












「Parental Rights and Responsibilities for Non-Resident Parents」
　Carolyn Wright氏（京都光華女子大学准教授）
第３回（７月１日）
「The Olympic Games in the Service of Nation Branding and Status Politics: Evidence 
from the Beijing Olympics ２００８」
　Wolfram Manzenreiter氏（オーストリア・ウィーン大学，東アジア研究所日本研究セ
ンター主任研究員）
第４回（７月９日）
≪私の研究≫
「ベトナム社会と障害児者に関する調査研究─１９９４年～２０１０年」
　黒田　学氏（産業社会学部准教授）
「アメリカの医療保障─企業保障とオバマ医療保険改革」
　長谷川　千春氏（産業社会学部准教授）
第５回（７月２０日）
「オオクボの多分化空間」
　稲葉　佳子氏（（有）ラディアン・ワークス代表，法政大学工学部兼任講師）
第６回（８月２日）
≪私の研究≫
「現代国家の変容の政治学的分析に向けて」
　加藤　雅俊氏（産業社会学部准教授）
「女性ホームレスの研究─貧困とジェンダーの交錯」
　丸山　里美氏（産業社会学部准教授）
第７回（１０月２６日）
≪私の研究≫
「京北プロジェクトの活動実践について─その活動成果，課題と展望」
　高嶋　正晴氏（産業社会学部准教授）
「英国における地域戦略パートナーシップのインパクトと課題」
　中西　典子氏（産業社会学部准教授）
第８回（１２月２１日）
「日系カナダ人と高齢問題」
　田中　裕介氏（日系ボイス編集長）
第９回（１月１８日）
「日韓の大学におけるメディア教育」
　Yong-Ho Chang氏（韓国・西江大学コミュニケーション学部長）
　Dong-Hyun Byun氏（韓国・西江大学メディア大学院専攻長）
第１０回（２月８日）
≪定年退職記念研究会≫
「私の研究・教育・立命館そして産社」
　金井　淳二氏（産業社会学部教授）
　草深　直臣氏（産業社会学部教授）
　篠田　武司氏（産業社会学部教授）
　深澤　敦氏（産業社会学部教授）
第１１回（３月１日）
